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VI
Zusammenfassung
In dieser Arbeit werden zwei Diskurse zusammengeführt: Zum einen wird der derzeitige
Stand in der modernen Wissenschaftsforschung dargestellt und anhand von Beispielen aus
der interdisziplinären Umweltforschung exemplifiziert. Zum anderen werden diese Erkennt-
nisse für die Diskussion über Interdisziplinarität innerhalb des Faches Geographie verwendet.
Es wird gezeigt, daß das Potential des Faches Geographie für interdisziplinäre Umweltfor-
schung nicht ausreichend genutzt wird. Es wird vorgeschlagen, aktuelle Ansätze (wie den
„Syndrom-Ansatz“ oder „Nachhaltigkeit“) aufzugreifen und mit einer geographischen Per-
spektive zu ergänzen. Letztlich wird ein Leitfaden zur interdisziplinären Umweltforschung in
der Geographie zur Diskussion gestellt.
Abstract
In this work two seperated discourses are merged: On the one hand the current state of
knowledge in modern science research is explained including exeamples from interdisciplina-
ry environmental research. On the other hand this knowledge is applied to the discussion
about interdisciplinarity in geography. It can be pointed out, that there is an insufficient po-
tential in geography for interdisciplinary environmental research. It is proposed: Actual ap-
proaches in environmental research (like the „syndrom-approach“ or „sustainable develop-
ment“) should be added by an geographical perspective. Finally a short „guideline“ to prepare
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